
















































































































































































































































































































































人の視聴者が持つ機器数の上限を 3 台、1 世帯に
おける視聴者数の平均を 3 人と想定し、コピー
































　平成 24 年 10 月 1 日から、いわゆる「海賊
版」のコンテンツをパソコン等でダウンロードし
て視聴することが刑罰の対象となった。同時に











































































































































































































































































































ⅰ 201 5 年 4 月 6 日（12 時 41 分投稿）の CNN
ニュース。アドレスは http://www.cnn.co.jp/




ⅲ 私的使用のための複製（著作権法第 30 条）






ⅵ 平成 25 年 4 月 26 日付けの政府広報による。
ⅶ 詳細は、2005 年 5 月 31 日付けの「ITmediaニュー
ス」を参照。
ⅷ 2010 年 11 月 19 日付け朝日新聞を参照。
ⅸ ガイドライン全文はDpaのウェブサイトを参照さ
れたい。 http://www.dpa.or.jp/business/mfr/pdf/
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